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This study intends to analyze different 2 cases of post-disaster Recovery and Reconstruction of historic momuments in 
Greece. The cases are consisted of  the Monastery of Daphni, damaged in the 1999 earthquake, and Archaeological site 
of Olympia, affected by the 2007 forest fire. The former is a masonry construction and the latter is a series of ancient 
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ࠡ࡝ࠪࡖߪޔ࡙࡯࡜ࠪࠕࡊ࡟࡯࠻߇ࠕࡈ࡝ࠞᄢ㒽ࡊ࡟࡯࠻ߦ߱ߟ߆ࠆ૏⟎ߦ޽ߞߡޔ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߢᦨ߽࿾
㔡ߦᦑߐࠇߡ޿ࠆ࿖ߢ޽ࠆޕUNDPߩႎ๔1㧕ߦࠃࠆߣޔ1980ᐕ߆ࠄ2000ᐕ߹ߢߩ㑆ߦࡑࠣ࠾࠴ࡘ࡯࠼5.5એ਄
ߩ࿾㔡߇㧝ᐕ㑆ߦ0.62࿁⿠߈ߡ޿ࠆޕߎߩ୯ߪᣣᧄߩ1.14࿁ࠃࠅߪዋߥ޿߇ޔࠗ࠲࡝ࠕߩ0.52࿁ࠃࠅߪᄙ޿ޕ
ߎߩ࿾㔡ߦࠃࠆ⚵Ⓧㅧᑪㅧ‛߳ߩⵍኂߪᄢ߈ߊޔㄭᐕߩઍ⴫⊛ߥ੐଀ߣߒߡߪ1999ᐕߩࠕ࠹ࡀ࿾㔡ߢⵍኂࠍ
ฃߌߚ࠳ࡈ࠾ୃ㆏㒮߇޽ࠅޔ⃻࿷߽ୃᓳ૞ᬺਛߢ޽ࠆޕ
߹ߚޔੇ῎ߒߚ࿾ਛᶏ᳇୥ߣ᳇୥ᄌേߩᓇ㗀ߢጊᨋἫἴ߽Ფᐕߩࠃ߁ߦ⊒↢ߒߡ߅ࠅޔᢥൻㆮ↥ߩ଻⼔ߦ
ᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍ෸߷ߒߡ޿ࠆޕ․ߦᢥൻㆮ↥ߦኻߒߡጊᨋἫἴߩෂ㒾ᕈ߇Ⴧടߒߡ޿ࠆⷐ࿃ߪጊ࿾ߩᬀ↢ߩᄌ
ൻޔߔߥࠊߜޔฎઍࠡ࡝ࠪࡖߦߪߥ߆ߞߚ᧻ߩᧁߩ❥⨃ߢ޽ࠆޕੱᎿ⊛ߥࠝ࡝࡯ࡉߩᨋࠍ㒰޿ߚࠡ࡝ࠪࡖߩ
ጊ㊁ࠍ᧻ߩᧁ߇ⷒߞߡ޿ࠆޕ᧻ߩ⪭ߜ⪲ߪᴤࠍ฽ߺ㕖ᏱߦΆ߃߿ߔ޿ޕߐࠄߦޔ᧻═ߪἫ੐ߦ޽ߞߡ߽↢߈
ᱷࠅޔἫ੐ߩ⋥ᓟߦᄙߊߩ⒳ࠍ߹߈ᢔࠄߔޕߘߩߚ߼ޔ⪭ߜ⪲ߣᧁ߇Ά߃ዧߊߐࠇߡ߽ޔ߹ߚ⍴ᦼ㑆ߢጊᨋ
Ἣἴߩෂᯏߦ㒱ࠆޕ2007ᐕߩጊᨋἫἴߢߪࠝ࡝ࡦࡇࠕㆮ〔߇ෂᯏߦἄߒߚޕ
ߎߩઁߦ߽ࠡ࡝ࠪࡖߩ㐳޿ᱧผߩਛߢߪἫጊྃἫ࡮ᵤᵄ࡮ᢳ㕙፣უ߇ᄙߊߩᢥൻㆮ↥ߦⵍኂࠍ෸߷ߒޔἫ
ጊྃἫߦࠃࠅᶖṌߒߚ㓸⪭߽޽ࠆޕ
╩⠪ࠄߪޔ2009ᐕߦᢥൻㆮ↥࿖㓙දജࠦࡦ࠰࡯ࠪࠕࡓ߆ࠄޟⵍἴᢥൻㆮ↥ᓳᣥߦଥࠆ⺞ᩏޠߩࠡ࡝ࠪࡖ⺞
ᩏࠍᆔ⸤ߐࠇޔหᐕ9᦬ߦ⃻࿾⺞ᩏࠍታᣉߒޔ࠳ࡈ࠾ୃ㆏㒮ߣࠝ࡝ࡦࡇࠕㆮ〔ߦߟ޿ߡἴኂᒰᤨߩㆮ〔߅ࠃ
߮๟ㄝߩⵍኂ⁁ᴫ߿ߘߩᓟߩἴኂᓳᣥᎿ੐ޔ㒐ἴ⸳஻ߥߤߦ㑐ߔࠆฦ⒳࠺࡯࠲ࠍ㓸߼ޔ⹦⚦ߦႎ๔2㧕ߒߚޕ
ᧄⓂߪޔߘߩ⎇ⓥᚑᨐࠍᐢߊ౏㐿ߒޔ⃻࿷਎⇇ฦ࿖ߢᦨ߽⢿ᆭࠍᗵߓࠆ࿾㔡ߣጊᨋἫἴߦࠃࠆᢥൻㆮ↥ߩⵍ
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ޕࠆߔߣ⊛⋡ߩߘࠍߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߡ޿ߟߦ߆ߩࠆ޿ߡࠇߐᓳୃ߇‛ㅧᑪ⊛ผ
 㒮㆏ୃ࠾ࡈ࠳੐Ꮏᣥᓳኂἴߣ↥ㆮൻᢥἴⵍࠆࠃߦ㔡࿾㧝ⓥ⎇଀੐㧚㧞
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0991㍳⊓↥ㆮ⇇਎㧔㒮㆏ୃ࠾ࡈ࠳ࠆߔ⟎૏ߦᚲ႐ߩmk11⷏ർߩࡀ࠹ࠕ
ਛߪၴળᢎਥޔߢㅧⓍ⚵޿ߥ޿ߡࠇࠄ⍮ߤࠎߣ߶ߪ⒟ㆊ⸳ᑪߩߘޔߪ㧕ᐕ
ߘߦᚑ᭴㕙ᐔߩᑼሼචࡖࠪ࡝ࠡࠆ޽ߢߟߣ߭ߩᘒᒻߩ▽ᑪࡦࠖ࠹ࡦࠩࡆᦼ
ޔߪࡓ࡯࠼ࠆࠇࠄ߃ᡰߡߞࠃߦ࠴ࡦࠖࠢࠬޕࠆ޿ߡߌ᨞ࠍࡓ࡯࠼ߪߦᄩਛߩ
ࠄ߆⓹ဳ࠴࡯ࠕߩ୘61ߣᩇߩᧄ61ޔߢ࡞࠻࡯ࡔ4.61ߐ㜞ޔ࡞࠻࡯ࡔ2.8ᓘ⋥
ᑪࡦࠖ࠹ࡦࠩࡆᦼਛߓหޔࠅ߅ߡࠇࠄ߃ᝪߦ਄ߩࡓ࡜࠼ߩ⁁╴౞߷߶ࠆߥ
ૉޕࠆߔ᦭ࠍ㕙ᐔߓหߤࠎߣ߶ߣၴળᢎਥߩ㒮㆏ୃࠬࠞ࡞࡮ࠬࠝࠪࠝߩ▽
ޕࠆ޿ߡࠇߐടㅊ߇ࠬࠢ࠶࠹࡞࠽࡮࠰ࠠࠛ޿ᐢߩ᏷ޔߪߢ㒮㆏ୃ࠾ࡈ࠳ޔߒ
ะᣇ⋥㋦ߪ޿ࠆ޽ᐔ᳓ࠍ㧕↪૶ࠍ᧚↪ౣޘᐲ㧔⍹޿߈ᄢߪㇱጀૐޔߪოᄖ
࡮ᐔ᳓ߩ᧚⍹ߩᒻᣇ㐳޿ߐዊࠅࠃߪㇱጀ਄ޔߢㅧ᭴߻Ⓧࠄ߇ߥߖߐ੤⋥ߦ
ოߩౝߩળᢎޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߣߺⓍ⍹ࠅಾࠆข✼ߢࠟࡦ࡟ࠍะᣇ⋥ု
ߩળᢎޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸳ᑪߢ㧕epyt yrnosam fael-eerht㧔ㅧⓍ⚵ጀਃߪ
ࠇߐߊዧ߼ၒߢ↹ࠢࠗࠩࡕ⦡㊄ߩᑼ᭽ࡦࠖ࠹ࡦࠩࡆᦼਛߚߒᾫᚑߪߦㇱౝ
࿑㕙ᐔߩ㒮㆏ୃ࠾ࡈ࠳1 ࿑ ޕࠆ޿ߡࠇߐቯផߣ┙ᑪ♿਎11߽‛ᑪࠄ߆ᑼ᭽ߩࠢࠗࠩࡕޔࠅ߅ߡ
ળᢎߚ⷗ࠄ߆⷏ർ2 ࿑ࠢࠗࠩࡕߩࡓ࡯࠼ᄩਛ 4 ࿑ ળᢎߚ⷗ࠄ߆᧲ർ3 ࿑
ᓳୃߩ෰ㆊߣኂⵍ㔡࿾ࠆߌ߅ߦ㒮㆏ୃ࠾ࡈ࠳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ޕࠆ޿ߡߌฃࠍኂⵍߢࠇំߩ㔡࿾޿ᒝ߮ߚ߮ߚߦ෰ㆊޔࠅ޽ߦᏪጀᢿߩᣇ⷏࿾⋆ࡀ࠹ࠕޔߪ㒮㆏ୃ࠾ࡈ࠳
ᐕ1891ޔ㧕R0.6=M㧔ᐕ4191ޔ㧕R0.7=M㧔ᐕ4981ޔ㧕R7.6=M㧔ᐕ9881ޔߪߡߒߣ㔡࿾ࠆߌ߅ߦ♿਎ㄭ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ᜼ࠍ㔡࿾ߩ㧕R9.5=M㧔ᐕ9991ޔ㧕R7.6=M㧔
ࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎߡߞࠃߦߤߥ㧕4saratsirhC elisaB߿㧕3 snazeF-uodaitliM .Aޔߪߡ޿ߟߦ੐Ꮏᓳୃߣ㔡࿾ߩ෰ㆊ
ޕࠆߔ੺⚫ߦ⇛◲ࠍࠇߘߪߢߎߎޔ߼ߚ
ୃࠆߌ߅ߦㇱጀૐߩળᢎޔ⃻ౣߣ૕⸃ߩࡓ࡯࠼ᄩਛߚߌฃࠍኂⵍߥೞᷓޔߪ⟎ಣߥਥߩᐕ7981ࠄ߆ᐕ0981
࡝࠲ࠗߪࠢࠗࠩࡕޔࠇࠊⴕ߇੐Ꮏᓳୃߡߞࠃߦળቇฎ⠨ࡖࠪ࡝ࠡߪળᢎޕߚߞ޽ߢℂୃಽㇱߩࠢࠗࠩࡕޔℂ
ࠄ߼፰߇㧕maeb-I㧔ࠣࡦ࡝⵾㋕ߩߟ3ߩᔃหߪߢ␆ၮߩࡓ࡜࠼ߩࡓ࡯࠼ޕߚࠇࠄߌដᚻߡߞࠃߦࠄੱ⡯ߩࠕ
ࠄ߆ᐕ7981ޕߚࠇߐᑪౣߪ࡞ࡍࡖ࠴ߩ᧲ർߣ㧕࠻࡞࡯ࠜࡧ㧔┐ⓧߩࠬࠢ࠶࠹࡞࠽ޔ㒠એ㔡࿾ߩᐕ4981ޕߚࠇ
ߦࠅ๟ߩᩇᡰㅧⓍ⚵ߩߟ2ߩ஥ධޔࠇߐ⸳ᑪ߇ࠬ࡟࠻࠶ࡃߩㅧ⍹ߩᧄ2ߦ஥ਔߩญ౉஥ർߩળᢎޔ㑆ߩᐕ7091
ࠣࡦ࡝ߩ⵾㋕ߦ㕙⴫ოᄖߩㇱ਄ߩࡓ࡜࠼ߪߦᐕ4591ޔߢ⊛⋡ߩ᭽หޕߚࠇࠄߌ⸳߇᧚ߩ⵾㋕ߢ⊛⋡ࠆ߼✦ߪ
ߣળᢎޔࠇߐᣉታ߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᓳୃ߱෸ߦ࿐▸ᐢߡߞࠃߦㇱᓳୃߩ⋭ൻᢥߪߦᐕ75㨪5591ޕߚࠇߐ⟎⸳߇
ߡߞ૞ࠍ࠴࡯ࠕߡ޿߅ߦო஥⷏ߩࠬࠢ࠶࠹࡞࠽࡮࠰ࠠࠛߦᐕ0691ޕߚࠇߐℂୃ߽ࠢࠗࠩࡕޔࠇߐᓳୃߪᑈᩇ
ࠇഀ߮߭ߩߊᄙᢙߦ‛ᑪߪ㔡࿾ߩᐕ1891ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ญ౉஥⷏ߩ㒮㆏ୃߪߦᐕ8691ޔߒ෰᠗ࠍოࠆ޿
ޕߚߒߎ⿠ࠍ்៊߽ߦࠢࠗࠩࡕޔߖߐ↢⊒ࠍ
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ࡑߢᲖ࿾޿ᵻߩmk51⚂ߦർࠄ߆㒮㆏ୃޔᣣ7᦬9ᐕ9991
ࡈ࠳ࠅࠃߦ㔡࿾ߩߎޕߚߒ↢⊒߇㔡࿾ߩ9 .5࠼࡯ࡘ࠴࠾ࠣ
ޕ㧕5࿑㧔ߚߌฃࠍ்៊ߥೞ߽ᷓၴળᢎਥߩ㒮㆏ୃ࠾
ߥ⚦ᓸޕࠆ޽ߢ࠴࠶ࠤࠬߩᨐ⚿ᩏ⺞ߩᒻᄌߣⵚ੉ߪ6࿑
ოߩ‛ᑪ߇ⵚ੉ߩᢙᄙߢ߹ߩ߽ࠆ⥋ߦ࠴ࡦ࠮ᢙ᏷ࠄ߆ߩ߽
ฎߩᢙήࠆࠃߦ㔡࿾ߩ෰ㆊߦᤨหޔࠅ߅ߡࠇࠊ⃻ߦᩇ߿㕙
ုߜ߁ߩ᧚ㇱࠆߔᚑ᭴ࠍၴળᢎਥޕࠆ޿ߡߞ߇ᐢ߽ⵚ੉޿
ᣇ਄ࠄ߆ᣇਅߩ‛ᑪޔߪߐ߈ᄢߣᢙߩⵚ੉ߚߞ౉ߦะᣇ⋥
ᷓߪߢⷺߩ᧲ർߩળᢎޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒᄢჇࠇߟߦߊⴕߦ
ࠄߐޕߚࠇߐኤⷰ߇ࠇߕߩ߳஥ᄖߩოߣ૏ᄌߩ਄ㅧ᭴ߥೞ
ޕ㧕5ࠆ޿ߡߓ↢߇ⵚ੉ߩะᣇᐔ᳓ߡߞᴪߦㇱ✼ᄖߡ޿߅ߦᣇਔㇱ਄ߣㇱᐩၮߩࡓ࡜࠼ޔߦ
㒮㆏ୃ࠾ࡈ࠳ߩᓟ⋥㔡࿾ࡀ࠹ࠕߩᐕ9991  5 ࿑
㗼ࠅࠃߡ޿߅ߦゲർධ߽ࠅࠃゲ⷏᧲ߩ‛ᑪޔߪะ௑ࠆߔᄢჇ߇ㇱญ㐿ⵚ੉ߡࠇߟߦ߁߆ะߦㇱ਄ޔߦࠄߐ
ߣߎࠆࠇࠄ⷗ߊࠃߦળᢎߩᒻᣇ㐳߇⁁ᒻ㕙ᐔޔߪᏅߩ೎ะᣇߚߒ߁ߎࠆߌ߅ߦേ᜼ߩ‛ᑪޕߚࠇߐኤⷰߦ⪺
ࠄ⷗߽ߦ෰ㆊߪേ᜼ߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇࠄߴਗ߇᧚ㇱߥ⋥ုߩᢙᄙߦゲ⷏᧲ߩၴળᢎਥޔࠅ޽ߢ
㗴໧ߩߎߪᒝ⵬ߩᩇߣࠬ࡜࠻ߩ⵾ዻ㊄ߩ஥ධ߿ࠬ࡟࠻࠶ࡃߩㅧ⍹ࠆߌ߅ߦ੐Ꮏୃᡷߩ೨એޔࠅ޽ߢߩ߽ߚࠇ
ಽㇱߦἴ㔡ߩࠄ߆ߡߞ౉ߦ♿਎02ߪၴળᢎߢߍ߆߅ߩᒝ⵬ߚߒ߁ߎޕߚ޿ߡࠇࠊⴕߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔᷫシࠍ
߆ߥߪߢಽචߪߦߋ㒐ࠍᄢ᜛ߩⵚ੉߇ᓳୃߩ෰ㆊࠄ߆ᴫ⁁ߩኂⵍ㔡࿾ߩᐕ9991ޔ߇ߚߞ߆ߥߒ߆ߒუ፣ߥ⊛
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎߚߞ
㕙ᢿ⷏᧲ߚ⷗ࠄ߆ർ㧕b㧔 㕙ᢿ⷏᧲ߚ⷗ࠄ߆ධ㧕a㧔
㕙ᢿർධߚ⷗ࠄ߆᧲㧕d㧔 㕙ᢿർධߚ⷗ࠄ߆⷏㧕c㧔
㧕5 ᴫ⁁ኂⵍߩળᢎߩ㒮㆏ୃ࠾ࡈ࠳6 ࿑
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 ,uoluopofosT .E ,uodaitliM .A ,salokinileD .N㧔࿅ᩏ⺞ߥ⊛㓙ቇࠆࠃߦ㧕CMH㧔⋭ൻᢥࡖࠪ࡝ࠡޔᓟ⋥ߩ㔡࿾
ޔߚ߹ޕߚࠇࠄ߃ਈ߇ഀᓎࠆߔଔ⹏ࠍࠢࠬ࡝ߣᴫ⁁ኂⵍޔࠇߐ❱⚵߇㧕ࠆߥࠄ߆soluopossyrhC .D ,soniM .N
ࡕޔߒ௛දߣ㧕ࠆߥࠄ߆saiZ .NޔsokaloiraM .EޔsoissaT.P.TޔsaruoB .hC㧔ળຬᆔቇ⑼ߚࠇߐ⟎⸳ߢ⊛⋡ߓห
ޕߚߒቯ╷ࠍ↹⸘ߥ⊛⇛ᚢߩ߼ߚߩᓳୃޔሽ଻ߣ⼔଻ߩ‛ㅧᑪ㒮㆏ୃ߻฽ࠍ↹ࠢࠗࠩ
ޕߚࠇߐ಴߇᩺ߩ߼ߚࠆߌㆱࠍൻᖡࠆߥࠄߐߣ்៊ߥೞᷓߩ߳ㅧ᭴ޔߒᘦ⠨ࠍᕈ㒾ෂߩ㔡૛ߡߒߣᔕኻᕆ✕
ࠄߡ┙߇ᩇᡰ⵾㋕ߩᧄ3ߚ޿ߟ߇ᨒߦ㊀2ޔߪߦⷺߩ᧲ർߩ‛ᑪޕࠆ޽ߢⷰ᭎ߩ᩺⚳ᦨߩ੐Ꮏ╷ኻᕆ✕ߪ7࿑
ࠇഀ߮߭ߡߞࠃߦེ⍮ᬌߚࠇߐ⟎⸳ߦᓟ⋥㔡࿾ޔࠇࠄ⷗߇߈௑ߥ⪺㗼ߩოᄖߡ޿߅ߦᚲ▎ߩߎߪࠇߎޕߚࠇ
ޔߪߦࠬࠢ࠶࠹࡞࠽࡮࠰ࠠࠛߣਛߩ‛ᑪޕ㧕8࿑㧔ࠆ޽ߢࠄ߆ߚࠇߐ⷗⊒߇୥ళߩ㔌೸ߣࠅ߇ᐢࠆߥࠄߐߩ
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ߩࠄߜߤޕ㧕01࿑ޔ9࿑㧔ߚࠇߐ⟎⸳߇ᩇᡰ⵾㍑ߩ⋥㋦ߦਅߩ࠴࡯ࠕࡦࠗࡔޔ߼ߚࠆ߃ᡰࠍㅧ᭴ߚࠇഀ߮߭
ߩ⵾㍑㧔ᨒᄖߩ⵾ዻ㊄ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔើ⊒ࠍᨐലߺߩว႐ߚߒⴕㅴ߇უ፣ߩㅧ᭴ޔߢ᧚ㇱߚߒ┙⁛߽ᩇᡰ
⍹ߊߥߣߎࠆߌߟ்ࠍ㕙⴫ޔࠇߐ౉ᝌ߇ጀߩmc21ࠆߥࠄ߆ᬥߣ᪞ߩ⵾ᧁޔߪߦ㑆ߩოߩㅧ⍹ߣ㧕ᩇᡰߣᨒ
ࠆߌേߦ↱⥄߇ㅧ᭴ޔࠅ㒢޿ߥ߆௑߇ㅧ᭴ߡߞ߆ะߦ஥ᄖ߇㕙ოޔߚ߹ߪࠇߎޕࠆ޿ߡߒ଻⏕ࠍ⸅ធߩߣ᧚
ޕࠆ޽߽ߢߩ߽ࠆߔߦ߁ࠃ
ጀੑ߇᧚ㇱߩ⵾㍑ߚࠇߐ⸘⸳ߦ೎․ߦ߼ߚࠆߔ᧤⚿ࠍᩇߩㅧⓍ⚵ߒᒝ⵬ࠍ⓹ޔߪߡ޿ߟߦࡓ࡜࠼ߩࡓ࡯࠼
߮߭ߩㅧ᭴࠴࡯ࠕߡߒ⸳઒ࠍ⤑᳓㒐ߦਅߩߘޔ߈㒰ࠅขࠍⅽߩᩮደޔߚ߹ޕ㧕21࿑㧔ߚࠇࠄ߼፰ߡߞߚࠊߦ
ޕߚࠇࠄߣ߇⟎ភߩ߼ߚࠆ቞ࠍ↹ࠢࠗࠩࡕࠄ߆ࠅṳ㔎ߦᤨหޔߒ⼔଻ࠍベᄖߚࠇഀ
ߩㇱౝ9 ࿑
ᩇᡰ⵾㍑⋥㋦
ߣ࿑㕙ᐔߩၴળᢎਥ7 ࿑ᩇᡰߚࠇߐ⟎⸳ߦⷺߩ᧲ർ8 ࿑
㧕5 ࿑⇛ߩ੐Ꮏ╷ኻᕆ✕
ߣ㧕Ꮐ㧔࠻࡯ࡐࠨߩ⋥㋦ࠆ߃ᡰࠍ࠴࡯ࠕ01 ࿑
㧕ฝ㧔᪞ߩ⵾ᧁߣᨒߩ⵾㍑ࠆߌ߅ߦㇱౝ
㧕ㇱౝ㧦ฝޔ஥ᄖ㧦Ꮐ㧔╷ኻᕆᔕࠆߔኻߦࡓ࡜࠼21 ࿑
ߩࠢࠗࠩࡕ߿ࠇഀ߮߭ߩᢙᄙߩ૕ოㅧⓍ⚵ޔᓟߩߘ
ㇱጀ਄ᄩਛߩਅ⌀ࡓ࡯࠼ޔოᄖ㕙ᱜޔߡߒߣ╷ኻ⪭೸
ᵈࠍ࠻࠙࡜ࠣߡߒኻߦߤߥ੗ᄤ࠴࡯ࠕߩ㒯ౝ߮ࠃ߅ಽ
ㆡߪಽㇱᄢߪߢᬺ૞ߩߎޕࠆ޽ߢਛ⛯⛮߇੐Ꮏࠆߔ౉
߇࡞࠲࡞ࡕߩࠬ࡯ࡌࡦ࡜࠱ࡐ࡮Ἧ⍹ߚࠇߐᢿ್ߣߛಾ
ߌฃࠍ்៊ߥ┵ᭂ߿ᑪౣߥ⊛ಽㇱޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪
Ἧ⍹ᕈ⎬᳓߿᧼ࡦ࠲࠴޿⭯ߪߡ޿߅ߦวធౣߩ૏ㇱߚ
ߦ࠻࠙࡜ࠣߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ↪૶߇࡞࠲࡞ࡕߩࠬ࡯ࡌ
ࡕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔሽ଻ߦߕߖߐേ⒖ޔߪᴺᣇᓳୃࠆࠃ
ߣᣇࠅ߿ߥᤃኈ߇ᓮ೙ߢ⊛ℂวࠅࠃޔߡߒኻߦߤߥ‛ㅧᑪࠆ޿ߡߒᜬ଻ࠍ࡞࠲࡞ࡕ޿ฎޔࠦࠬ࡟ࡈ߿ࠢࠗࠩ
ޕ㧕6ࠆ޿ߡࠇߐଔ⹏ߡߒ
ᬺ૞ሽ଻ᓳୃߩ↹ࠢࠗࠩࡕࠆߌ߅ߦ႐⃻31 ࿑
〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝ੐Ꮏᣥᓳኂἴߣ↥ㆮൻᢥἴⵍࠆࠃߦἴἫᨋጊ㧞ⓥ⎇଀੐㧚㧟
ⷐ᭎ߩ〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝ

ޕࠆ޿ߡߒ⟎૏ߦㇱ⷏ፉඨࠬ࠰ࡀࡐࡠࡍߩࡖࠪ࡝ࠡޔߪ㧕41࿑ޔᐕ9891㍳⊓↥ㆮ⇇਎㧔〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝ
ߩ߽ߚࠇࠄߍᝤߦࠬ࠙࠯ߦਥޔߪࠬࠖ࠹࡞ࠕࠆ޽ߢᚲ႐ߥ⡛␹ߩࠕࡇࡦ࡝ࠝߚ߼ᆎࠇߐᚑᒻߦ♿਎9㨪01 CB
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ߚḩࠍⷐ㔛ࠆߔടჇߦ⊛⛯ᜬߩၞ⡛ޔࠇߐ⸳ᑪߦ㧕♿਎6㨪7CB㧔ᦼࠢ࠶ࠗࠞ࡞ࠕߪ‛▽ᑪߩೋᦨޕࠆ޽ߢ
ࡠߣࡓ࠭࠾࡟ࡋޔࠇࠄ߼ቯ߇⟎㈩ߥ⊛⚳ᦨߩ〔ㆮߦᧃ♿਎4CBޕߚࠇࠄ߃ടߦޘᓢ߇‛ㅧᑪ޿ߒᣂߦ߼ߚߔ
ߣᎹ㧕soieflA㧔ࠬࠝࠗࠚࡈ࡞ࠕߪߦർߩ〔ㆮઍฎޕ㧕7ߚࠇࠄ߃ട߇ᦝᄌߩᐓ⧯ޔߌฃࠍ㗀ᓇߩઍᤨߦᦼࡦࡑ
ߩࠬ࠙࠯ޕࠆ޿ߡࠇᵹߦ஥ධ߇Ꮉ㧕soedalK㧔ࠬࠝ࠺࡜ࠢࠆ޽ߢᵹᡰߩࠬࠝࠗࠚࡈ࡞ࠕޔࠅ޽߇ጊࠬࡁࡠࠢ
ޕߚߞ߹ߒߡߒἴ⟕ߢ੐Ἣጊߩᐕ7002ޔ߇ࠆ޿ߡߒߥࠍᓟ⢛ߩ஥ർߩၞ⡛ߪጊࠬࡁࡠࠢߚࠇ߫๭ߣᲚችࠆߥ⡛
 muidatS
eirusaerT
 noiareH
 fo ratlA
 artsealaP  yaw dehcrA  sueZ 
  noelokoehT
  noisanmyG
 aots ohcE  sueZ fo elpmeT
 oreN fo alliV
aots htuoS
㧕ฝ㧔᥊ోߣ㧕Ꮐ㧔࿑㕙ᐔߩ〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝ41 ࿑
ᓳୃ࡮ជ⊒ߣผᱧߩἴⵍߩ〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝ

࡜ࡈߦᐕ9281ޔ߇ߚ޿ߡࠇࠄࠇᔓߪߢ߹♿਎91ࠇࠄ߼ၒߢ⍾ߢỬ᳚ߩᎹࠬࠝࠗࠚࡈ࡞ࠕߪ〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝ
ߩೋᦨߩ〔ㆮߩߎޕ㧕8ߚࠇࠊⴕ߇ⓥ⎇ᩏ⺞ߩೋᦨߡߞࠃߦeéroM ed euqifitneicS noitidépxE㓌㆜ᵷⴚቇߩࠬࡦ
ߡ߼ೋߢࡖࠪ࡝ࠡޕߚࠇࠄߌ⛯ߢ߹ᐕ1881ޔࠇࠄ߼ᆎߡߞࠃߦᚲⓥ⎇ቇฎ⠨࠷ࠗ࠼ߦᐕ5781ߪជ⊒ߥ⊛❱⚵
ࡠࡊߣࡖࠪ࡝ࠡߩਅᴦ⛔࠷ࠗ࠼ᤨᒰߪ଀ߩߎޔߢ߈ߴࠆࠇߐ㍳⸥ߪߣߎߚࠇ߫⚿߇⚂ᄾߣ⸳ᣉቇฎ⠨ߩᄖᶏ
߆ᐕ7391ޕ㧕9ߚߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ߹⇐ߦౝ࿖ࡖࠪ࡝ࠡߡߴߔߪ‛ជ⊒ޔߢ᧤⚂ߩ㑆ߩ࡯ࡒ࠺ࠞࠕቇ⑼ࡖࠪ
ߪ〔ㆮޔࠇߐᱛਛߪជ⊒ߦᐕ2491ߡߞએࠍᚢᄢ⇇਎ᰴ2╙ޔ߇ߚࠇࠊⴕ߇ᩏ⺞ជ⊒ߦᔃਛࠍࡓࠕࠫ࠲ࠬߪࠄ
ߣ߆ࠄ᣿ߪߢ࿷⃻߇〔ㆮߩߡߴߔߤᱴޔࠅ߹ᆎ߇ជ⊒ࠄ߆ᐕ2591ޔᓟᚢޕߚߞⵍࠍ்៊ߥ߈ᄢߢਅߩァ㗔භ
ฎ⠨ᣇ࿾ߣ⋭ൻᢥࡖࠪ࡝ࠡߪ࿷⃻ޔࠅ޽߇ជ⊒ߩ⟲‛ㅧᑪᄢᏂߩઍᤨࡑ࡯ࡠߪ㑆ᐕචᢙߎߎޕ㧕7ࠆ޿ߡߞߥ
ޕ㧕01ࠆ޽ߢਛⴕㅴ߇ᓳୃߣជ⊒ߩᮨⷙዊࠆࠃߦᚲⓥ⎇ቇฎ⠨࠷ࠗ࠼ߢਅ〈⋙ߩᚲⓥ⎇ቇ
ౣߩ㧕61࿑㧔Ლ␹ࠬ࠙࠯߿㧕51࿑㧔Ლ␹࡜ࡋޔࡓࠕࠫ࠲ࠬߥ⊛ౖฎߚࠇߐరᓳߪߢ〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝޔ࿷⃻
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ࠍ‛ㅧᑪߩߤߥࠬ࡜࠹ߩᐶቲߚࠇߐᓳୃಽㇱޔᩇ౞ᑪ
ࡖࠪ࡝ࠡઍฎߚ޿ߢࠎㅴ߇უ፣ߦߢߔߢ㔡࿾ᄢߚߞⷅࠍࡀ࠹ࠕߦᐕ4981ޔߪേᵴᓳୃߥ⊛ઍㄭߩࡖࠪ࡝ࠡ
ߪߩߚࠇߐ๮છߦᓳୃߩࠬ࡝ࡐࡠࠢࠕޔᤨߩߘޕߚߞ߹ᆎߦ⊛ᩰᧄߢߣߎߚߌฃࠍ்៊ߥೞᷓ߇‛ㅧᑪᄢߩ
ࠅߚࠊߦ㑆ᐕ04⚂ߢ߹ᚢᄢ⇇਎ᰴ2╙ޔ㒠એࠇߎߪࠬࡁ࡜ࡃޕߚߞ޽ߢ㧕sonalaB soalokiN㧔ࠬࡁ࡜ࡃኅ▽ᑪ
ࠞ࡮ࠣ࡞ࠝࠥޔߪߢࠕࡇࡦ࡝ࠝޕࠆߥߣߣߎࠆߔേᵴߡߒߣ࿷ሽߥ⊛ᔃਛߩേᵴᓳୃሽ଻ࠆߌ߅ߦࡖࠪ࡝ࠡ
ⴚᛛߛࠎቇߢࠬ࡝ࡐࡠࠢࠕޔ߼ㅴࠍជ⊒ࠄ߇ߥߒ⼏දߣࠬࡁ࡜ࡃޔߡ┙ࠍᩇ౞ߩᧄ2ߩᲚ␹࡜ࡋ߇࠙࡜ࠚࡧ
ޔߒ┙⏕ࠍℂ୶߿ᔨℂᓳୃߡ޿߅ߦᓳୃሽ଻ߩ‛ㅧᑪ⊛ผᱧޔᐕ1391ޕ㧕01ߚߞⴕࠍᓳୃߦᐕ5091ߡߞ૶ࠍ
ሽ଻ߣ⼔଻ߩ‛ㅧᑪᔨ⸥⊛ผᱧ࡮⊛ⴚ⧓ޟ⼏ળ㓙࿖ߩ߼ߚࠆ૞ࠍߺ⚵ᨒߩ߼ߚࠆ߼ㅴࠍജදߥ⊛㓙࿖ߦࠄߐ
޿ߡࠇࠄ޿↪ߦᓳୃߩࠬ࡝ࡐࡠࠢࠕߪࠬࡁ࡜ࡃߢ⼏ળߩߘޕߚࠇ߆㐿ߢࡀ࠹ࠕ߇ޠ⼏ળኅ㐷ኾ㓙࿖ߩ߼ߚߩ
ޕߚߒ੺⚫ߡ޿ߟߦ㧕sisolytsana㧔ࠬࠪ࡯ࡠࠖ࠹ࠬ࠽ࠕߚ
޽ޠߦ਄ޟޔߪ㧕ǯǻȁǳ ǦǼǻǩǵǩޔǐǛǡǔǐǜǛǊǖǊ㧔ࠬࠪ࡯ࡠࠖ࠹ࠬ࠽ࠕߩ⺆ࡖࠪ࡝ࠡઍ⃻
㧕ౣ㧔ߩᩇޟޔߜࠊߥߔޕࠆߥࠄ߆solytsᐙ⺆ࠆߔ๧ᗧࠍޠᩇ౞ޟߣanaㄉ㗡ធߩ๧ᗧ߁޿ߣޠ߮ౣޟߪ޿ࠆ
ߦߡ┙ߺ⚵ߩ᧚ㇱሽᱷߪߦࠄߐޔߒߎ⿠ߡᑪߩᩇࠆ޽ߢᓽ⽎ߩ▽ᑪޔࠄ߆ߎߘޔߡߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣޠ▽᭴
ߢߔߪ⪲⸒ߩߎߪታޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޿ߡߞߥߦ⊛⥸৻߽ߢ࿖ᧄࡖࠪ࡝ࠡ߇ൻㅴߩ๧ᗧ߁޿ߣޔᓳୃࠆࠃ
ߒ࿷ሽߢޠ㧕tnemunom a fo pu gnittes㧔ߣߎࠆߍ਄ߜᑪࠍ‛ㅧᑪ〔ㆮޟޔ๧ᗧߥ᭽ห߽ߦ⺆ࡖࠪ࡝ౖࠡฎߦ
ޕ㧕11ߚ޿ߡ
ᶖޔߡ޿ߡࠇࠄߊߟߢᧁߪߣ߽ޔߪᩇ౞ߚ޿ߡߞ┙ߦቶᓟߣቶ೨߮ࠃ߅ᩇ౞ߩ஥ᄖߚ޿ߢࠎ࿐ࠍᲚ␹࡜ࡋ
೨ߩቶᓟޔߪߦᤨߚࠇ⸰ࠍၞ␹߇ࠬ࠙࠾ࠨ࠙ࡄߦ♿਎2ޕߚ޿ߡࠇࠄ߃឵ࠅขߡߓᔕߦⷐᔅߤߥว႐ߚߒ⠻
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ߦⷐᔅߩᓳୃޔ߽ᓟߚࠇࠄ߃឵߈⟎ߦᩇ⍹ޕߚߞ޽ߢ߹߹ߩᧁߛ߹ޔߪᧄ1ߩߜ߁ߩᩇ౞ߩᧄ2ߚ޿ߡߞ┙ߦ
࡯࡝ࡈޔߚ߹ޕࠆ޽ߢޘ᭽ߪဳߩ㗡ᩇޔᢙߩḴ߿ࡓ࡜࠼ޔߢߩߚࠇࠄ߃឵ࠅขߣߩ߽޿ߒᣂߦ⊛ಽㇱߡߓᔕ
ࠇࠄߊߟߢᧁߚ߹߽ㅧ᭴ㇱ਄ߩᲚ␹ޔ᡿ࠇߎޕ޿ߥ޿ߡߞᱷ߽૗ߪಽㇱࠆࠇࠄㅧߢ⍹ߪᏱㅢޔߤߥ㘑⎕߿࠭
߆▽ߢࠟࡦ࡟߇ㇱ਄ޔࠢ࠶ࡠࡉ⍹ࠅಾߩጤἯಝ߇ㇱਅޔߪოߩቶౝޕࠆ޿ߡࠇߐ᷹ផߣ߆޿ߥߪߢߩߚ޿ߡ
ߣࠍᴺᣇ߁޿ߣޠ৻⛔ᑼ᭽ޟ߿ޠరᓳߥోቢޟߪᲚ␹࡜ࡋޔ࿷⃻ޕ޿ߥ޿ߡߞᱷ߽〔ߩࠄࠇߎޔ߇ߚ޿ߡࠇ
4ޕࠆ޿ߡࠇߐᓳୃߢᴺᚻߩࠬࠪ࡯ࡠࠖ࠹ࠬ࠽ࠕࠆߌ߅ߦޠ┨ᙗࠬ࠾ࡌޟ߿ޠ┨ᙗࡀ࠹ࠕޟޔ߁޿ߣ޿ߥࠄ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⃻ౣߢ߹㗡ᩇ߇ߌߛᩇ౞ߩᧄ
Ꮒޔ࿷⃻ޕࠆ޿ߡࠇ߆⟎ߦᘒ⁁ߩ߹߹ߚࠇୟ߇ࡓ࡜࠼ߩᩇ౞ߦ਄ߩ〔ㆮជ⊒ޔߪว႐ߩᲚ␹ࠬ࠙࠯ޔߚ߹
ޕ㧕61࿑㧔ࠆ޽ߢᘒ⁁ߚߞࠊ⚳߇ᓳୃߩᧄ1ߩߜ߁ߩᩇߥᄢ
ࡈޕ㧕71࿑㧔ߚߒੌ⚳ߦᐕ5002ޔࠇߐⴕታߡߞࠃߦᚲⓥ⎇ቇฎ⠨ߩ࠷ࠗ࠼ޔߪ੐Ꮏᓳୃߩࡦࠝࠗࡍ࡝ࠖࡈ
౞ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐᚯߦࡖࠪ࡝ࠡࠄ߆㙚‛ඳࡦࡕࠟ࡞ࡍߩࡦ࡝࡞ࡌߪ᧚ㇱ▽ᑪߩ߆ߟߊ޿ߩࡦࠝࠗࡍ࡝ࠖ
ო߽ߦㇱౝޔߡ޿ߡࠇ߹࿐ࠅขߢ೉ᩇ౞ߩᑼ᭽ࠕ࠾ࠝࠗࠍ஥ᄖޔࠅ޽ߦ೉ᩇ౞ߩ㊀2ߪᓽ․ߩ‛ᑪߩߎߩᒻ
ߩߘޔߒరᓳߦోቢࠍᧄ3ᩇ౞ߩ஥ᄖޔߪ‛ᑪߚࠇߐᓳୃޕߚ޿ߡߞ┙߇ᩇ౞ߩᑼ᭽ࠬ࠻ࡦ࡝ࠦߡߞᴪߦ㕙
ㇱ৻߽Ბ㓏ߩ⍹ℂᄢߚ޿ߡࠇ߆▽ߦ਄ߩㇱ␆ၮߩጤἯಝޔߚ߹ޕࠆ޽ߢᒻߚߖタࠍࠕࡘ࠴࡜ࡉ࠲ࡦࠛߦㇱ਄
ޕࠆ޽ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ೎඙ߢᏅߩ⦡ߪ᧚࡞࠽ࠫ࡝ࠝߣ᧚ᣂޔࠇߐ⃻ౣ
ᩇ౞⃻ౣߣᲚ␹࡜ࡋ 51 ࿑ࡦࠝࠗࡍ࡝ࠖࡈߚࠇߐᓳୃ 71 ࿑ ᩇ౞⃻ౣߣᲚ␹ࠬ࠙࠯ 61 ࿑
ᴫ⁁ἴⵍߩߘߣἴἫᨋጊߩᐕ

ߢ੐Ἣߩߎޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣࡦ࠭࡯ࠪߚߒ↢⊒߇ἴἫᨋጊߥᮨⷙᄢ߽ᦨߢ਄ผᱧߩࡖࠪ࡝ࠡߪᄐߩᐕ7002
aidakrA࡮ᎺadilogrA࡮ᎺaiahcA㧔ᣇ࿾ࠬ࠰ࡀࡐࡠࡍߪၞ࿾ኂⵍἴἫޔࠇ߆὾߇࿾࿯ߩ࡞࡯࠲ࠢࡋ000,072⚂
ೋߩ᦬7ߪἴἫޕ㧕81࿑㧔ߚ޿ߡߒਛ㓸ߦ㧕ࠆߥࠄ߆Ꮊ7ߩᎺainisseM࡮ᎺainokaL࡮ᎺsohtniroK࡮ᎺailE࡮Ꮊ
ࠕ࡝ࠛޔߡߌ߆ߦᣣ82ࠄ߆ᣣ42᦬8ޕߚ߈⿠ߦᧃ᦬8ߪኂⵍ޿ߒỗ߽ᦨޔ߇ߚ޿⛯ߢ߹ᣨೋߩ᦬9ࠄ߆ᣨ
ࡈࡦࠗߩઁ߿ደኅޔߚ߹ޕࠆߚᒰߦ%92ߩⓍ㕙ߩᎺหߪࠇߎޕߚߌ὾߇࡞࡯࠲ࠢࡋ657,77ߢߌߛᎺ㧕ailE㧔
߇ᚭ425ߢߌߛᎺࠕ࡝ࠛߜ߁ߩߘޔߜ⪭ߌ὾߇ ᚭ748⚂ߢ૕ోࡖࠪ࡝ࠡޔߊ߈ᄢ߽ኂ៊ߩ࡯ࡖ࠴ࠢ࡜࠻ࠬ࡜
ޕ㧕21ߚߞㆣߦኂⵍ
Ἣߩߎޕࠆ޿ߡߒ⟎૏ߦᎺߩߎ߽〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝઍฎޔߢߩ߽ߚߒ␜ࠍၞ࿾ἴ⟕ࠆߌ߅ߦᎺࠕ࡝ࠛߪ91࿑
ࡍޔߣ㧕ߚߞ߆ߥߪߦ෰ㆊ㧔ᵄᾲߩ࿁3ߚߞⷅࠍࡖࠪ࡝ࠡߦඨᓟ᦬8ޔߪ↱ℂߥ⊛ቯ᳿ߚߞ߆߈ᄢ߇ኂⵍߩἴ
ޔⓍ⫾ߩḮ⾗‛↢޿ߔ߿߃Άޔઁߩߘޕߚߞ޽ߢߣߎߚߞ߆ߥ߇㔎㒠ߪߦㇱධࡖࠪ࡝ࠡࠆ޽ߩᣇ࿾ࠬ࠰ࡀࡐࡠ
޿ߡߒଥ㑐߇ߡ✚ߤߥ⿷ਇߩᔕኻࠆࠃߦᣇ߃⠨ࠆߔߣ㗄੐છኾߩ㓌㒐ᶖߪ࿶೙ߩἴἫᨋጊޔ⿷ਇߩℂ▤ᨋ᫪
ޕࠆ
〝㆏ㅦ㜞ߪߦᓟ⢛ߩጊࠬࡁࡠࠢޕߚߒ౉ᶐߦ᫪ߩጊࠬࡁࡠࠢࠄ߆࿾ጊߩ஥ർߪἫޔᣣ62᦬8ߩ⋡ᣣ3ߩἫᄢ
ࠆ޿ߡߒㆊㅢߢ࡞ࡀࡦ࠻߇〝㆏ߪἫޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߥߣᏪἫ㒐ࠆߔኻߦ੐Ἣጊޔࠅ޽߇
〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝߪἫߦᰴޕߚߞ߹ߒߡࠇ߆὾ߦోቢߪ᫪ߩጊࠬࡁࡠࠢޔᨐ⚿ߚ߈ߡߞⷅߡߞㅢࠍಽㇱߩ࿯⋓
ࡓࠕࠫ࠲ࠬߪἫ߽ߦ޿ᐘޔߒ߆ߒޕ㧕02 ࿑㧔ߚߒ៊὾߇ᧁ᮸ߩᧄᢙߩ஥᧲ߩࡓࠕࠫ࠲ࠬޔࠅㄼߢ߹⇇Ⴚߩ
ޕߚߒേ⒖ߦᣇߩ᧲ߪߦᣇᄕޔ߃⿧߮㘧ࠍ਄ߕߖუ⎕ࠍ
ߩၮ02⚂ߚ޿ߡࠇߐ⟎㈩ߦ㒺ਐߩㄝ๟ߣጊࠬࡁࡠࠢޔߣࠆࠃߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩߣຬ⡯ߩᚲോ੐ℂ▤ߩ࿾⃻
ࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ߁ߘߚߞ߆ߥ߇ᨐലߥಽචߪ⎔᳓᡼ߊᒝߦᏱ㕖߇൓Ἣޔ߇ߚߖߐേ૞ࠍ㧕਄ޔ22࿑㧔Ⴁ᳓᡼
ᶖޔຬ⡯ߩᚲോ੐ℂ▤ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚࠇࠊ૶ߦࠅ߿᳓ߩ߳ᧁ᮸ߦਥޔߢߩ߽ߚࠇߐ⟎⸳ߦᐕ3002ߪ⎔᳓᡼ߩ
ฎ⠨ࠕࡇࡦ࡝ࠝޔ޿ⴕࠍേᵴἫᶖߡߞ૶ࠍᩖἫᶖߚࠇߐ⟎㈩ߦౝ〔ㆮ߇ฬ06ߘಠߩߤߥࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ჻㒐
6
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ߣߎࠆߖߐേ૞ࠍᯏ㔚⊒ޔ߇ߚࠇߚ⛘ߪ⛎ଏߩജ㔚ߢ੐Ἣߩߎޕߚࠇ఺ࠄ߆ἴἫߪಽㇱᄢߩ〔ㆮߣ㙚‛ඳቇ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ┙ߦᓎߦേᵴἫᶖ߽᳓ߚߍ਄ߺ᳹ࠄ߆Ꮉߩறߩ〔ㆮߣᮏ᳓ߚࠇߐ⟎⸳ߦᓟ⢛ߩጊޔ߈ߢ߇
㧕31 ἴἫߣࠕࡇࡦ࡝ࠝ 02 ࿑ 㧕21 ၞ࿾ᄬ὾ߩ੐Ἣߩᐕ7002  81 ࿑
㧕21 ᓟ೨ߩἴἫᨋጊࠆߌ߅ߦ┵᧲ߩ〔ㆮࠕࡇࡦ࡝ࠝ12 ࿑
㧕21 ၞ࿾ᄬ὾ࠆߌ߅ߦᎺࠕ࡝ࠛ 91 ࿑
ᓟߩ੐Ἣጊ ೨ߩ੐Ἣጊ
㧕ਅ㧔ࡓ࠳㒐⍾ߣ㧕਄㧔Ⴁ᳓᡼ 22 ࿑
                                             ੐Ꮏᣥᓳኂἴ

ߚ޿ߡߞㄼ߇ᑼἫណߩἫ⡛ߩ߼ߚߩࠢ࠶ࡇࡦ࡝ࠝ੩ർߩᐕ8002ޔ߇ߚߞ߹ߒߡߞߥߦਥဌਣߪጊࠬࡁࡠࠢ
ࠇࠊⷒߢᧁߩ᧻ߪ೨ࠆߔἴ⟕ߢἴἫᨋጊߪጊࠬࡁࡠࠢޕߚߞߥߣ㗴⺖ߩᕆ✕߇ߣߎࠆߔᓳ࿁ࠍ✛ߦጊޔ߼ߚ
߇ߣߎߚ޿ߡࠇࠊⷒߢޘᧁߩ࡝ࠣࡦ࠼ޔࡉ࡯࡝ࠝޔ᧖࠻ࠗޔࠬ࠽࠲࡜ࡊߪጊࠬࡁࡠࠢߩઍฎߒ߆ߒޕߚ޿ߡ
㒐⍾ߚࠇࠄ૞ߢ᧚ᧁޔߚ߹ޕߚࠇߐᨋᬀࠇ߫ㆬ߇ᧁ⧣ߩᧄ005,3ߩᧁߩࠄࠇߎޔߢߩࠆ޿ߡߞ߆ಽࠄ߆₂ᢥ
ޕߚࠇߐ⟎⸳ߦ⣻ጊ߇㧕ਅޔ22࿑㧔ࡓ࠳
ޕ㧕31ߚߒᣉታࠍ╷ኻߩਅએޔߦ߼ߚߩ⼔଻ߩ↥ㆮቇฎ⠨ߪ⋭ൻᢥࡖࠪ࡝ࠡޔߚ߹
ޔ੐Ꮏߥ⊛ⴚᛛࠆߌ߅ߦㇱမᐔߩᎹᴡࠆߔធ㓞ߩ߼ߚߩ⚂㓸᳓ޔሹជ⹜㧔੐Ꮏ⸳ᑪߩ߼ߚߩ଻⏕Ḯ᳓ ࡮
㧕⸳ᑪࠍࠢࡦ࠲᳓ߦᚲ႐ߥಾㆡ
㧕บ⽎᳇ࡀ࠹ࠕ㧔ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߩၞ࿾ࠆࠃߦᤊⴡᎿੱ ࡮
㧕㕙ᢳߩࡓ࠙ࠫ࠲ࠬ㧔⸳ᑪߩ㧕ߟ৻ߩࡓ࠹ࠬࠪἫ㎾ἴἫ㧔ࡓ࠹ࠬࠪ27272ࠆߌ߅ߦᏪ࿾↢ᬀૐ ࡮
ᄢ᜛⟎⸳ߩࡓ࠹ࠬࠪἴ㒐ߩሽᣢࠆߌ߅ߦ⟲⸳ᣉㄝ๟ ࡮
߮⚿㧚㧠
ߣߣࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟߦ੐Ꮏᣥᓳߩߘߣኂⵍߩ↥ㆮൻᢥࠆࠃߦἴἫᨋጊߣ㔡࿾ࠆߌ߅ߦࡖࠪ࡝ࠡޔߪߢⓂᧄ
ߟߦ߆ߩࠆࠇࠄߌઃᓽ․ߦ߁ࠃߩߤߪߢ଀੐ᓳୃߩߟ2߇Ḱၮ୯ଔࠆߔኻߦ‛ㅧᑪ⊛ผᱧߩࡖࠪ࡝ࠡޔߦ߽
7
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8޿ߡᬌ⸛ߒߚޕ
߹ߕޔ⚵Ⓧㅧߩ࠳ࡈ࠾ୃ㆏㒮ߩਥᢎળၴߪ੹߹ߢ࿾㔡ߦࠃࠆ៊்ߣୃᓳ߇ᐞᐲ߽➅ࠅ㄰ߐࠇߚᑪ‛ߢޔ
1999ᐕߩࠕ࠹ࡀ࿾㔡ߩ㓙ߦ߽ᑪ‛ߩ፣უߪ఺ࠇߚ߽ߩߩޔਇ቟ቯߥ⁁ᘒߢ޽ߞߚޕߘߩߚ߼ޔ✕ᕆߩ㋕㛽ᡰ
଻ߢᡰ߃ࠆߣߣ߽ߦ⚵Ⓧㅧო૕ߩ੉ⵚ߿ࡕࠩࠗࠢߦߪࠣ࡜࠙࠻ࠍᵈ౉ߒޔ⃻⁁⛽ᜬ⊛ߥࠦࡦ࠰࡝࠺࡯࡚ࠪࡦ
ࠍୃᓳᚻᴺߣߒߡ↪޿ߚޕߎߩࠃ߁ߥᣇᴺߪޔㆊ෰ߩୃᓳߩ߅߆ߍߢ1999ᐕߩ࿾㔡ߢߪో፣უߪ఺ࠇߡ߅ࠅޔ
߹ߚߎߩᑪㅧ‛ߦ߅ߌࠆᦨ߽ߩଔ୯ࠍ⴫᣿ߒߡ޿ࠆࡕࠩࠗࠢ↹ߩ⃻࿾଻ሽ߇ఝవߐࠇߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
৻ᣇޔࠝ࡝ࡦࡇࠕㆮ〔ߪㆊ෰ߦࠕ࡞ࡈࠚࠗࠝࠬᎹߩ᳚Ửߢ⍾ߢၒ߼ࠄࠇߚ߽ߩࠍ⊒ជߒޔ㐳ᐕߦ߆ߌߡ⠨
ฎቇ⊛ߥㆮ〔ߩᢛ஻࡮ᓳర߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕߎߩㆮ〔ߪ2007ᐕߩጊᨋἫἴߩ⟕ἴ࿾ၞߦ૏⟎ߒߡ
޿ߚ߇ޔㆮ〔ߪోߡ⍹ㅧߩ␆⍹߿౞ᩇ࠼࡜ࡓߢ᭴ᚑߐࠇߡ߅ࠅޔ߹ߚ ๮ߥ㒐ἴᵴേ߽޽ߞߡޔἫἴߦࠃࠆ
ㆮ〔ౝߩᑪㅧ‛ߩⵍኂߪ఺ࠇߚޕࠝ࡝ࡦࡇࠕߩἴኂᓳᣥᎿ੐ߪޔᬀ↢▤ℂߣ㒐ἴ⸳஻ߩలታ࡮᜛ᄢߦ㊀ὐ߇
⟎߆ࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ⃻࿷ޔୃᓳߐࠇߡ޿ࠆᑪ‛ߪ⠨ฎቇ⊛ߥㆮ〔਄ߦㆊ෰ߩᑪㅧ‛ࠍนⷞൻߔࠆ৻
ߟߩᣇᴺߣߒߡᓳరߐࠇߚ߽ߩߢޔ৻ㇱߩ౞ᩇߩߺߩᓳరߣ౞ᩇ෸߮ࠛࡦ࠲ࡉ࡜࠴ࡘࠕ߹ߢߩᓳరߩ2⒳㘃
߇⷗ࠄࠇޔᑪ‛ో૕ߩᓳర߿᭽ᑼ⛔৻ߣ޿ߞߚᣇᴺߪ↪޿ࠄࠇߡ߅ࠄߕޔᓳరࠍᑪㅧ‛ߩ㜞ߐ߿ᐔ㕙ᒻᑼ߇
੍ᗐߢ߈ࠆ▸࿐ౝߦᱛ߼ߡ޿ࠆޕ߹ߚޔߎߩࠃ߁ߥୃᓳߪޔᧁㅧߩࠃ߁ߦᩇߣᮮ᧚ߦࠃࠆゲ⚵᭴ㅧߩᑪ‛ޔ
߹ߚߪ⁛┙ߒߚᩇߣ⚵Ⓧㅧߩᷙ᭴ㅧߩᑪ‛ߩౣᑪߦ↪޿ࠄࠇࠆᚻᴺߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
⻢ㄉ㧦ᧄ⎇ⓥߪޔᢥൻㆮ↥࿖㓙දജࠦࡦ࠰࡯ࠪࠕࡓ߆ࠄߩᆔ⸤ߢⴕࠊࠇߚ߽ߩߢޔ᧲੩ᢥൻ⽷⎇ⓥᚲᢥൻㆮ
↥࿖㓙දജ࠮ࡦ࠲࡯ߩᷡ᳓⌀৻࠮ࡦ࠲࡯㐳ࠍߪߓ߼ޔ৾ᶏ↱⟤ሶ᳁ޔේ↰ᕀ᳁ߦᄢᄌ߅਎⹤ߦߥߞߚޕ߹ߚޔ
ࠡ࡝ࠪࡖ⃻࿾⺞ᩏߢߪޔࠡ࡝ࠪࡖᢥൻ⋭వผฎౖᢥൻ⽷ዪ㐳ࠛ࡟࠽࡮ࠦ࡞ࠞ᳁ޔหዪୃᓳᛛⴚ⎇ⓥ⋙〈ቭࡒ
࡝࠴ࠕ࠼࠘᳁ࠍߪߓ߼ᢥൻ⋭ߩ⡯ຬߩᣇޘߦߏදജ㗂޿ߚޕߎߎߦ⸥ߒߡ߅␞ࠍ↳ߒ਄ߍߚ޿ޕ
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